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O. M. 5.300/68 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Jefe y Oficial del Cuerpo General
que se mencionan.—Página 3.247.
Destinos.
O. M. 5.301/68 (D) por la que se nombra Presidente de
la Oficina de Normalización número 52, Seguridad
Interior y Contraincendios, al Capitán de Fragata don
José Bernal Ristori.—Página 3.247.
O. M. 5.302/68 (D) por la que se dispone embarque en
el crucero «Canarias» el Teniente de Navío don Juan
José Romero Caranre1o.-7–Página 3.247.
O. M. 5.303/68 (D) por la que se nombra Ayudante Per
sonal del Comandante General de la Flota al Teniente
de Navío don Juan José Romero Cararnelo.—Pági
na 3.247.
O. M. 5.304/68 (D) por la que se aclara la Orden Mi
nisterial número 4.865/68 (D. O. núm. 249), que afecta
al Teniente de Navío don Alfonso Vierna Pita.—Pági
na 3.247.
o. M. 5.305/68 (D) por la que se dispone embarque en
el destructor antisubmarino «Roger de Laura» el Al
férez de Navío don Fernando del Pozo García.—Pá
gina 3.247.
O. M. 5.306/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que al frente de cada uno se indica el per
sonal de Jefes y Oficiales del Cuerpo Eclesiástico que
se relaciona. Páginas 3.247 y 3.248.
O. M. 5.307168 (D) por la que se rectifica, en la forma
que se indica, la Orden Ministerial número 4.842, de
ippt
23 de octubre último (D'. O. núm. 248), en -a-recta
a los Capellanes que se mencionan.—Página 3.248.
Cursos.
O. M. 5.308/68 (D) por la que se dispone efectúen el
curso que se indica del Año Fiscal Americano 1969 los
Capitanes de Corbeta que se reseñan.—Página 3.248.
Licencias tropicales.
O. M. 5.309/68 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia tropical al Capitán de Corbeta don Fernando
de Haro Moreno.—Página 3.248.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 5.310/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Auxiliar Observador don An
tonio Salazar de la Cruz.—Página 3.248.
RESERVA 'NAVAL
Destinos.
O. M. 5.311/68 (D) por la que se dispone piase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa don Alfonso Mestres Navas.—Página 3.248.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Confirmación de destinos.
o M. 5.312/68 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Oficial de Arsenales (Ajustador) Antonio
Rodríguez Suazo.—Página 3.249.
Jubilaciones.
O. M. 5.313/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Oficial de Arsenales (Electri
cista) Pedro Martínez Sitcha.—Página 3.249.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.--Destinos.
O. M. 5.314/68 (D) por la qu'e se dispone pase al ser
vicio del Comandante General de la Flota, con la ca
tegoría profesional de Mayordomo de primera clase,
el de segunda Baldomero Romero Escandón. — Pá
gina 3.249.
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Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 5.315/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Con
ductores-Mecánicos, del personal que se cita.—Pági
na 3249.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 5.316/68 (D) por la que se dispone cause baja
como Oficial segundo Administrativo la señorita Mag
dalena de Guelbenzú y García.—Página 3.249.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 5.317/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al Capitán de Fragata don
Francisco Elvira García y Brigada Mecánico don Juan
Vázquez Vilar.—Páginas 3.249 y 3.250.
O. M. 5.318/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa, al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 3.250.
O. M. 5.319/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Intendencia de la Armada don Gumer
sindo Ruiz de Azcárate.—Página 3.250.
O. M. 5.320/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a los Suboficiales que se citan.—Página 3.250.
Página 3.246.
O. M. 5.321/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno se expresa, al personal de la Armada que se
reseña.—Página 3.250.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 5.322/68 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Niával con distintivo blanco a los Ca
bos primeros que se citan.—Página 3.251.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 5.323/68 (D) por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Teniente de Máqui
nas de la Armada don José Rodríguez Cortacáns.—
Página 3.251.
O. M. 5.324/68 (D) por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Ayudante Técnico Sa
nitario, Oficial primero, dcln Carlos Pérez Lecha.--
Página 3.251.
O. M. 5.325/68 (D) por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Sargento primero
Contramaestre don Ramón Borrado Chapa.—Pági
na 3.251.
o. wr. 5.326/68 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Cabo primero de Manio
bra José Ramón Lechuga Ortiz.—Páginas 3.251 y 3.252.
O. M. 5.327/68 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Marinero de primera (li
cenciado) Antonio Lebreijo Sánchez. Página 3.252.
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Orden Ministerial núm. 5.300/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Arma
da del Capitán de Fragata don Antonio Vallés Suá
rez-Lianos, se promueve a sus inmediatos empleos
con antigüedad del 9 del actual y efectos adminis
trativos de 1 del próximo mes de diciembre, a los
siguientes jefe y Oficial del citado Cuerpo, que se
rán escalafonados inmediatamente a continuación del
último Jefe de sus nuevos empleos :
Capitán de Corbeta (AS) (Av) don Francisco Mola
Mayayo.
Teniente de Navío (AS) don José María Calderón
Alessón.
3
No ascienden los que les preceden ni tampoco Al
féreces de Navío por no reunir los requisitos regla
inentarios.





Orden Ministerial núm. 5.301/68 (D).—Se nom
bra Presidente de la Oficina de Normalización nú
mero 52, Seguridad Interior y Contraincendios, a
partir del 19 de octubre último, al Capitán de Fra
gata (G) (H) don José Bernal Ristori, en relevo del
Capitán de Cofyeta (AS) don Antonio Gadea Asen
si, que pasó a otro destino.




Orden Ministerial núm. 5.302/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) don Juan JoséRomero Caramelo cese en el portahelicópteros Dédalo y embarque en el crucero. Calwrias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de noviembre de 1968.
Excmes. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.303/68 (D). Sin
desatender su destino en el crucero Canarias, se nom
bra Ayudante Personal del Comandante General de
la Flota al Teniente de Navío (Er) don Juan José
Romero Caramelo.




Orden Ministerial núm. 5.304/68 (D). Se
aclara la Orden Ministerial número 4.865/68 (DIA
RIO OFICIAL númi 249), en el sentido de que el Te
niente de Navío (Av) clon Alfonso de Vierna Pita,
sin cesar en la Primera Escuadrilla de Helicópteros,
desempeñe la plaza de Buceador de Averías en el
Helipuerto de la Base Naval de Rota.




Orden Ministerial núnis. 5.305/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío clon Fernando del Pozo
García cese en- la fragata Piz,arro y embarque en el
destructor antisubmarino Roger de Laura.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.306/68 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el personal de Jefes y Oficiales del Cuerpo Eclesiásti
co que a continuación se relaciona cese en sus actua
les destinos y pase a ocupar el que al frente de cada
uno se indica :
Teniente Vicario de segunda don Miguel MarínRivas.—Teniente Vicario de la Base Naval de Ca
narias, con carácter forzoso.
Teniente Vicario de segunda don Altillo Alvarez
Trigo.—Teniente Vicario de la Escuela Naval Mi
litar, con carácter voluntario. Tomará posesión del
nuevo destino en 15 de enero próximo en que cesael que actualmente lo ocupa.
Capellán primero clon Marino Vicente Martín.—
Capellán de la Agrupación Independiente de Infan
tería de Marina de Madrid, con carácter voluntario.
No cesará en su actuál destino hasta que no sea relevado. (1).
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Capellán primero don Francisco López Bernal.—
Capellán del Destacamento Naval de Palma de Ma
llorca, con carácter voluntario. No cesará en su actual
destino hasta que no sea relevado.—(1).
Capellán segundo don Agustín García Caballero.
Capellán de la Plana Mayor de la 51.a Escuadrilla de
Fragatas, con carácter forzoso. No cesará en su actual
destino hasta que no sea relevado.
Capellán segundo don Casimiro Valirias Peleteiro.
Capellán de la Plana Mayor de la 41.a Escuadrilla
de Corbetas, con carácter forzoso. No cesará en su
actual destino hasta que no sea relevado.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 5.307/68 (D).—Queda
rectificada la Orden Ministerial número 4.842, de
23 de octubre último (D. O. núm. 248), que destina,
entre otros, a los Capellanes don Francisco ATonso
González y don José Madririán Soto en la forma que
a continuación se indica :
Capellán primero clon Francisco. Alonso González.
Capellán de la Flotilla de Desembarco.
Capellán segundo don José lIadririán Soto.—Ca
pellán de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas (Con
ductor Neptuno).





Orden Ministerial núm. 5.308/68 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Corbeta del Cuerpo Ge
neral de la Armada relacionados a continuación efec
túen el Curso número 113 (b) : Adiestramiento OJT
VI Flota, del Ario Fiscal Americano 1969, que dará
comienzo entre el 1 de enero y 31 de marzo de dicho
ario, con una duración de seis semanas :
Don Pedro Perales Galino.
Don Joaquín María Domínguez Aguado.
Don Leonardo Icaza Apellániz.
Dichos Jefes no cesarán en sus actuales destinos,
a los que se reintegrarán una vez finalizado el mencid
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nado curso, dependiendo durante el mismo de la Di
rección de Enseñanza Naval.





Orden Ministerial núm. 5.309/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 11 de no
viembre de 1955 (D. O. núm. 261) y Orden Minis
terial de 31 de diciembre de 1948 (D. O. núm. 24 de
1949), se conceden dos meses de licencia tropical al
Capitán de Corbeta (AS) don Fernando de Raro
Morena, Ayudante Militar de Marina del Aaiún (Sa
hara), a partir del día que comience el disfrute de
la misma.
Dicho Jefe disfrutará la licencia en Las Palmas de
Gran Canaria y Madrid, percibiendo sus haberes por
la Habilitación de Africa Occidental Española.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.310/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Isabel Graván Tocino al
Auxiliar Observador don Antonio Salazar de la Cruz.







Orden Ministerial núm. 5.311/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta de la Reserva
Na
val Activa clon Alfonso Mestres Navas cese como
Comandante del remolcador de altura R. A.-2, una
vez sea relevado, y pase destinado a la Comandan
cia Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




LXI Lunes, 25 de noviembre de 1968 Número 269.
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.312/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma en su actual destino del
Tercio Sur del Grupo Especial de Infantería de Ma
rina al Oficial de Arsenales (Ajustador) Antonio
Rodríguez Suazo.
.ladrid, 19 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General dé este
Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 5.313/68 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo informado por
• la Subdirección
General de la Deuda y Clases Pasivas y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se dispone que el
Oficial de Arsenales _(Electricista) Pedro Martínez
Sit.cha, con destino en el Servicio Técnico de Elec
tricidad y Electrónica del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena, pase a la situación de "ju
bilado por imposibilidad física", por reunir las condi
ciones que determinan el párrafo 1° del artículo 39
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Es
tado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 40, de 15 de febrero de 1964) y el punto 2 del
texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos de
los Funcionarios de 21 de abril de 1966 (Boletín
Oficial del Estado núm. 108).
Madrid, 15 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del




Orden Ministerial núm. 5.314/68 (D). Se dis
pone que el Mayordomo de segunda clase Baldomero
Romero Escandón, contratado por Orden Ministerialde•4 de diciembre de 1965 (D. O. núm. 281), que
presta sus servicios en la corbeta Villa de Bilbao,
cese en el referido buque y pase al servicio exclusivo
del Comandante General de la Flota, con la categoría
profesional de Mayordomo de primera clase.




Contratación de personal civil no funcionario.
0Pden Ministerial núm. 5.315/68 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.913/68, de 21 de agosto (DIA
RIO OFICIAL núm. 193), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Manuel Caballero Sosa, José
Manuel Alfaro Losada y Antonio Márquez Beriguis
tain, con la categoría profesional de Conductores
Mecánicos, para prestar sus servicios en la Base Na
val de Rota, afecto al Parque de Automovilismo
Naval Militar número 3, con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252).
Está disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios de los interesados en la categoría y carácter
con que se verifican las contrataciones.





Orden Ministerial núm. 5.316/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial segundo Administrativo
señorita Magdalena de Guelbenzú y García, contra
tada por Orden ?Nlinisterial número. 3.798/67, ele 7 de
agosto (D. O. núm. 186), para prestar sus servicios
en la Ayudantía Militar de Marina de Pasajes, se
dispone su baja como tal, en las condiciones que de
termina el artículo 14 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núm. 2.525,
de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252).





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.317/68 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
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de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa, por su permanen
cia de tres arios en Guinea, con arreglo a lo que dis
pone el artículo 1.°, apartado b) del Decreto de 31 de
enero de 1945:
Capitán de Fragata don Francisco Elvira García.
De segunda clase.
Brigada Mecánico don Juan Vázquez Vilar.—De
primera clase.




Orden Ministerial núm. 5.318/68 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa, por su permanencia de dos
arios en la Región Ecuatorial Española, con arreglo
a lo que dispone el artículo 1.°, apartado a), del
Decreto de 31 de enero de 1945:
Teniente de Navío don Francisco Montojo Super
vielle.—De primera clase, sin pensión.
Teniente de Navío don Carlos Sáenz de Ynestrilla
Martínez.—De primera clase, sin pensión.
Capitán de Máquinas clon Andrés Fernández Car
nero.—De primera .clase, sin pensión.
Subteniente Radiotelegrafista don José María Fron
tán Cereijido.—De primera clase, sin pensión.
Sargento primero Mecánico don José Rodríguez
Romero.—De primera clase, sin pensión.
Sargento primero Torpedista don Manuel Borrei
ros Couto.—De primera clase, .sin pensión.
" Sargento primero Electricista don Cayetano Saave
dra Bonilla.—De primera clase, sin pensión.
Sargento Escribiente don Joaquín Mellina Jimé
nez.---:De primera clase, sin pensión.




Orden Ministerial núm. 5.319/68 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. de ll Estado núm. 91) y 10 de mayo
de 1962 (D. O. núm. 112), de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, vengo en, con
Página 3.250.
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ceder al Capitán de Intendencia de la Armada don
Gumersindo Ruiz de Azcárate la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco, por su
permanencia de. dos arios en Africa Occidental Espa
ñola, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°,
apartado a) del Decreto de 31 de enero de 1945.




Orden Ministerial núm. 5.320/68 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945. (B. O. del Estado núm. 91) y 10 de mayo
de 1962 (D. O. núm. 112), de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, vengo en con
.ceder al personal que a continuación se relaciona la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco, por permanencia de tres arios en Africa
Occidental Española, con arreglo a lo. que dispone el
artículo 1.°, apartado b) del Decreto de 31 de enero
de 1945:
Subteniente Escribiente don Antonio J. Morales y
Morales.
Brigada Condestable don Juan Gómez Vivancos.





Orden Ministerial núm. 5.321/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,. de confor
midad con lo informado por la Junta de Recompen
sas y en atención a los meritorios servicios prestados
a bordo del guardapescas Azor por el personal de su
dotación que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa.
Sargento primero Contramaestre clon Felipe Fer
nández Romero.—De primera clase.
Cabo primero Especialista Mecánico Francisco Re
gueiro Tenreiro.—De Plata, pensionada con cien pe
setas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o ascienda a Suboficial.
Marinero de Oficio Bernardino Larrafiaga Isasti.
De Plata, pensionada con cincuenta pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en el servi
cio activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 19 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
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Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.322/68 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamenta Orgánico
del personal de Marinería y Fogoneros y Orden
Ministerial de 29 de marzo de 1955 (D. O. nú
mero 73), y visto el expediente incoado al efecto,
elevado por el Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, y de confor
midad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, vengo en conceder al personal que a con
tinuación se relaciona, por llevar dos arios de embarco
en Submarinos y a partir de la revista siguiente al día
que se expresa, en que cumplieron dicho tiempo de
embarco, la Cruz de Plata del Mérito Naval, condistintivoblanco, pensionada con veinticinco pesetas
mensuales, que percibirán mientras permanezcan en
el servicio activo o asciendan a Suboficial.
Submarino S-21.
Cabo primero Electricista Angel Fernández Her
mida.-22 de agosto de 1968.
Submarino S-22.
Cabo primero Electrónico Fernando Losana Ro
dríguez.-22 de agosto de 1968.




Medalla de Sufrimientos por la Patria.
•
Orden Ministerial núm. 5.323/68 (D). Con
arreglo a lo que determinan el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y OrdenMinisterial de la Presidencia del Gobierno de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expedien
te incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, vengo en conceder laMedalla de Sufrimientos por la Patria al Teniente de
Máquinas de la Armada don José Rodríguez Cortacáns, como herido en acto de servicio, con calificación de "grave", en cuya curación invirtió doscientos
ochenta y nueve días.
Dicha concesión lleva aneja el. percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Teniente de Máquinas,durante los quince primeros días de curación ; la asignación de residencia eventual, durante los restantes
días del período de cura, más el quince por ciento,
por una sola vez, del sueldo anual que correspondía
a dicho empleo en 31 de diciembre de 1966, de conformidad con la disposición transitoria séptima de laLey número 113/66, de 28 de diciembre de 1966(D. O. núm. 298).
Madrid, 19 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.324/68 (D). Con
arreglo a lo que determinan el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59) de dicho Ministerio) y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formaqo por la Junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Carlos Pérez Lecha, como herido en acto de servicio,
con calificación de "grave", en cuya curación invirtió
sesenta y nueve días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Teniente, durante los
quince priMeros días de curación; la asignación de
residencia eventual, durante los restantes días del período de cura, más el diez por ciento, por una sola
vez, del sueldo anual que correspondía a dicho em
pleo en 31 de diciembre de 1966, de conformidad con
la disposición transitoria séptima de la Ley núme
ro 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. nú
mero 298).




Orden Ministerial núm. 5.325/68 (D). Con
arreglo a lo que determinan el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, dé conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, vengo en conceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Sargento primero Contramaestre don Ramón Barra
do Chapa, como herido en acto de servicio, con cali
ficación de "menos grave", en cuya curación invirtió
doscientos ocho días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Sargento primero, du
rante los quince primeros días de curación ; la asignación de residencia eventual, durante los restantes
días del período de cura, más el diez por ciento, por
una sola vez, del sueldo anual que correspondía a dicho empleo en 31 de diciembre de 1966, de confor
midad con la disposición transitoria séptima de la
Ley número 113/66, de 28 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 298).






Orden Ministerial núm. 5.326/68 (D). Colarreglo a lo que determinan el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Or
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den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Cabo primero de Maniobra José Ramón Lechuga Or
tiz, como herido en acto de servicio, con calificación
de "grave", en cuya curación invirtió sesenta y tres
días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de seis pe
setas diarias durante los días del período de cura
ción, más trescientas pesetas por una sola vez.




Orden Ministerial núm. 5.327/68 (D). Con
arreglo a lo que determinan el Reglamento aproba
do por Orden Ministerial del Ejército de 11 de mar
zo de 1941 (D. O. de dicho Ministerio núm. 59) y
Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al Ma
rinera de primera (licenciado) Antonio Lebrij o Sán
chez, como herido en acto de servicio, con calificación
de "grave", en cuya curación invirtió ciento veinti
cinco días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de seis pe
setas diarias durante los días del período de curación,
más cuatrocientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 19 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...





Se corrige por error el Edicto de este Juzgado
de fecha 8 de octubre de 1968, en el sentido de que
los bienes han sido tasados en cien mil pesetas
(100.000,00 ptas.). Aplazándose el remate hasta el
día 4 de *diciembre del corriente ario a las 10,00 horas.
En Puerto del Rosario a 13 de noviembre de 1968.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Antonio Rey
nes Agulló.
(677)
Don José Luis Salomón Calvo, Alférez de Navío,
juez instructor del expediente número 300 de 1968,
instruído por extravío del Título de Patrón de
Pesca de Litoral de don Marcos Ruiloba Palazue
los,
Hago saber : 'Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaído
en el expediente de referencia, el citado documento
ha sido declarado nulo y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega de él a la Autoridad de Marina.
•
Santander, 18 de noviembre de 1968.—E1 Alférez
de Navío, Juez instructor, José Luis Salmón Calvo.
(678)
Don Marcos Ruiloba • Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y de
los expedientes de extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima de José Alberto Cereceda Co
lado y Antonio. M. Poo Estrada,
Hago saber : Que por resoluciones de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo dichos docu
mentos han sido declarados nulos y sin valor; incu
rriendo en responsabilidad las personas que poseyén
dolos no hicieren entrega de ellos a la Autoridad de
Marina.
Santander, 18 de noviembre de 1968. El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos .Ruiloba Palazuelos:
(679)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y de
los expedientes de extravío de las Cartillas Nava
les de Baldomero Alonso Cuevas y Jesús Portilla
Cuevas,
Hago saber : Que por resolución de la Superior Au
toridad del Departamento dichos documentos 'han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad las personas que poseyéndolos no hicieran
entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 18 de noviembre de 1968.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
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